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Abstract
This paper discusses social security in urban Jakarta through a case study on the 
activities of poor and low-income communities in Jakarta, Indonesia. 
The Covid-19 pandemic affected 1.42 million people in Jakarta, Indonesia (as of March 
15, 2021). It is also expected that 2.7 million poor Indonesians will fall into the poverty 
category during the economic recovery process. At the same time, there has been an increase in 
unemployment in the formal sector and economic problems among standby workers. It has 
become clear that social security coverage in the city of Jakarta must no longer be limited to 
the poor and low-income groups that have been targeted, but must also include the invisible.
The 2020 survey results show that the impact of Covid-19 disaster is in fact important to 
poor and low-income groups. There was a significant impact on semi-formal workers, which 
was not the case until 2010. However, the mechanism to sustain their livelihoods existed in the 
"kampong". It was not a district or state subsidy, but a unique socio-economic community 
activity. I could conclude that the kampong, which is the historically formed living space for 
the urban poor and low-income groups, has become a social security system in urban life, and 
that this system plays a role in providing material support for the Covid-19 disaster and 
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1．はじめに
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（Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB）を実施した。ジャカルタでは、2020年4月から
施行され、実施時期や施行内容については州知事に一任された（Andriani 2020, Rindam 

















このデータは GIS BPBD Jakarta【日本語：ジャカルタ地方防災局 GIS】サイト（http://gis.bpbd.jakarta.
go.id/layers/geonode:dki_kecamatan）のもとで公表されたオープンデータ（地図：Batas Kecamatan DKI 
Jakarta　ジャカルタ首都特別区郡境界地図）を素材として、二次利用している。





































































































































































































 2） タンジュン・プリオク RW012の場合





































































































































































写真は LMKより提供（2021年 6月 25日撮影）
図 5　地域活性化食料プロジェクト：ナマズ養殖池の設置事業
写真は LMKより提供（2021年 3月 12日撮影）
図 6　麻薬撲滅監視所の設置
写真は LMKより提供（2020年 9月 13日撮影）
図 7　大人たちによる子供を守る活動：麻薬撲滅委員の設置
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